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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт 
дослідження – процес управління кредитною діяльністю банку. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти банківського кредитування 
фізичних осіб, визначаються сутність, принципи кредитування фізичних осіб, 
фактори, що його визначають; охарактеризована система кредитування 
фізичних осіб, види позичок, які надаються фізичним особам. 
Проаналізовано сучасні тенденцій кредитування фізичних осіб в Україні; 
досліджено процес кредитування фізичних осіб у банку-лідері кредитного 
роздрібного ринку; виявлено проблеми розвитку кредитування фізичних осіб; 
Запропоновано напрямки вдосконалення банківського кредитування 
клієнтів – фізичних осіб, сформульовані пропозиції щодо удосконалення 
системи кредитування позичальників - фізичних осіб. 
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Thesis consists of three chapters. Object of study is the process of managing 
the bank's credit activity. 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of bank lending of individuals, 
the essence, principles of lending to individuals, factors determining it; сharacterized 
by the system of lending to individuals, types of loans provided to individuals. 
The current trends of lending to individuals in Ukraine are analyzed;  the 
process of lending to individuals in the leading market leader in the retail market is 
explored; the problems of lending to individuals have been identified; 
Directions of perfection of bank lending of clients - individuals аre offered, 
proposals for improvement of the system of crediting of borrowers - individuals are 
formulated. 
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Актуальність теми. У сучасній економіці кредит є одним з основних 
умов і передумовою економічного розвитку держави, а також важливою і 
невід'ємною частиною економічного зростання. Все це обумовлює розвиток 
системи кредитування фізичних осіб. Сегмент кредитування фізичних осіб у 
сучасних умовах є одним з найбільш динамічних на ринку банківських 
продуктів та послуг. Однак жорсткі умови міжбанківської конкуренції на 
ринку кредитування фізичних осіб змушують банки шукати шляхи 
підвищення ефективності кредитування і забезпечення його привабливості для 
населення. Цей процес вимагає не тільки значних інвестицій, розгалуженої 
мережі відділень банків, сучасних банківських технологій, а й глибокого 
знання учасниками фінансового ринку основ кредитних відносин, розуміння 
сутності і ролі кредитування фізичних осіб у самій системі кредитних 
відносин. 
Кредитування фізичних осіб поширене в усіх країнах світу, є запорукою 
соціальної та економічної стабільності, сприяє реалізації основних напрямків 
державної політики. Держава, в той же час, ініціює вдосконалення 
нормативно-правовий бази, здійснюючи на регулярній основі контроль за 
діяльністю суб'єктів і об'єктів системи кредитування фізичних осіб, тим самим 
стимулює платоспроможний попит. Цей процес чине вплив на стійкість 
банківської системи, сприяє розвитку і вдосконаленню її інфраструктури. 
Метою дипломної роботи є дослідження системи банківського 
кредитування фізичних осіб в сучасних умовах та пропозиція напрямків її 
удосконалення. 
Досягнення мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань: 
- визначити сутність, принципи кредитування фізичних осіб, фактори, 
що його визначають ; 




- розглянути види позичок, які надаються фізичним особам; 
- провести аналіз сучасних тенденцій кредитування фізичних осіб в 
Україні; 
- дослідити процес кредитування фізичних осіб у банку-лідері 
кредитного роздрібного ринку; 
- виявити проблеми розвитку кредитування фізичних осіб; 
- розробити пропозиції щодо удосконалення системи кредитування 
клієнтів – фізичних осіб. 
Об’єктом дослідження є процес управління кредитною діяльністю 
банку. Предметом дослідження є методичне та організаційне забезпечення 
кредитування фізичних осіб. 
Наукова новизна: набули подальшого розвитку теоретичні основи 
організації системи кредитування фізичних осіб; обґрунтовано комплекс 
рекомендацій з метою формування ефективної системи кредитування 
фізичних осіб. 
У процесі дослідження застосовувалися наступні методи дослідження: 
структурно-логічний аналіз (при побудові структури роботи); аналіз, синтез, 
системна оцінка (при з’ясуванні понять); метод групувань; метод 
економічного аналізу (при оцінці динаміки та структури показників кредитної 
діяльності банку); метод графічного аналізу (для сприйняття показників 
діяльності банку); конкретизація, порівняння тощо. 
Інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі 
акти, офіційні матеріали, підручники, навчальні посібники, статті з 
періодичних видань, статистичні дані НБУ, фінансова звітність та внутрішні 
нормативні документи ПАТ «Приватбанк». 
Публікації: 1.Збірник «Науковий вісник». Тема: «Основні тенденції 
банківського кредитування фізичних осіб в Україні» 2.Вісник «Економіка та 
суспільство» (Випуск № 19. Грудень 2018 р.). Тема: «Особливості роздрібного 



























В сучасній умовах кредитування фізичних осіб є одним з основних 
напрямків банківської діяльності. За результатами дослідження були зроблені 
наступні висновки. 
Найбільш поширеним визначенням кредиту є економічні відносини між 
кредитором та позичальником з приводу руху позичкової вартості. Сутність 
кредиту відображають його принципи повернення, строковості, цільового 
характеру, забезпеченості, платності та диференційованого підходу. Кредити 




сферами  спрямування,  кількістю  кредиторів,  методами  надання,  способом 
повернення, характером сплати відсотків та ін. 
Під системою кредитування фізичних осіб, на наш погляд, слід розуміти 
сукупність суб'єктів, об'єктів, принципів, форм і методів кредитування 
фізичних осіб, а також інструментів державного регулювання даної сфери. 
Вона через фундаментальний блок тісно взаємопов'язана з фінансами 
населення. Система кредитування фізичних осіб взаємодіє з іншими 
фінансовими інститутами. Інфраструктурними підрозділами, що забезпечують 
функціонування системи кредитування фізичних осіб, є бюро кредитних 
історій, колекторські, оціночні агентства та ін. 
В економічній літературі система  банківського  кредитування 
найчастіше визначається як сукупність елементів, регулюючих кредитні 
відносини. Мета її функціонування носить двоїстий характер: з одного боку, 
забезпечення повернення кредитору переданих у тимчасове користування 
кредитоотримувачу грошових коштів, з іншого - забезпечення отримання 
кредитором доходу від кредитних операцій. Система кредитування містить 
перелік елементів, які можна класифікувати по значенню елемента, напряму 
кредитної діяльності. При цьому серед елементів виділяють базові та 
стратегічні; серед напрямів кредитної діяльності виділяють технологічні, 
управляючі та організаційні. 
За результатами дослідження кредитного портфелю банківської системи 
України можемо зробити наступні висновки. Вітчизняні банки за період з 
2015-2018 рр. зменшили обсяг чистих наданих кредитів на 39,6%, в тому числі 
за кредитами юридичних осіб – на 41,1% кредитами фізичних осіб – на 31,8%. 
Банки переважно орієнтовані на оптовий сегмент кредитування, поступово 
збільшуючи напрямок на роздрібного клієнта, особливо за результатами 2018 
року. При цьому слід відмітити значне погіршення якості  кредитного 
портфелю банків України. Сегмент роздрібного кредитування є пріоритетним 
для банків. Основну увагу приділяється сегменту споживчого кредитування, 




зроблений на інноваційності продуктів і послуг європейського рівня 
та впровадженні нового підходу в якості обслуговування. 
Кредитування фізичних осіб було детально розглянуто за матеріалами 
ПАТ «Приватбанк». Банк в значної мірі утратив пріоритетність сфери 
кредитування, кредитний портфель банку мав загальну негативну тенденцію 
до скорочення кредитування підприємств впродовж всього періоду 
дослідження. Обсяг кредитів, наданих фізичним особам у цілому за період 
поступово збільшувався на 31,1%. ПАТ «Приватбанк» впродовж важкого 
періоду не призупинив кредитування, переорієнтував фінансові ресурси на 
роздрібний сектор. 
У ПАТ «Приватбанк» відсутня суттєва клієнтська диверсифікація 
кредитного портфеля, банк орієнтований на роздрібного клієнта як у залученні 
фінансових ресурсів, так і у їх розміщенні. Пріоритетними напрямами 
розвитку кредитних продуктів та програм для роздрібного бізнесу банку 
залишались позики за кредитними картками та збільшення такого напряму 
діяльності банку як споживче кредитування фізичних осіб. 
Можна відмітити, що Банк віддає перевагу короткостроковому 
кредитуванню клієнтів (40,1 % від загального об’єму наданих кредитів 
приходиться на позики до 1 місяці). Частка довгострокових кредитів складає 
лише 12,1% загального кредитного портфелю. 
Темп зростання резервів під знецінення кредитного портфеля (у 9,2 
разів) значно перевищує темп зростання кредитного портфелю (+31,2%), що 
свідчить про погіршення якості кредитного портфеля в цілому за період. Але 
банк здійснював виважену кредитну політику, проводячи кредитні операції, 
які класифікуються як операції з мінімальним та помірним ризиком та 
продовжував працювати з негативно класифікованою заборгованістю 
різноманітними шляхами. Незважаючи на складні наслідки фінансово- 
економічної кризи, ПАТ «Приватбанк» продовжував здійснювати 
фінансування поточних потреб населення з використанням власної ресурсної 




Для розуміння перспектив розвитку банківського сектора в напрямку 
роздрібного кредитування розроблена економетрична модель, що описує 
залежність обсягу кредитного портфеля банків від факторів внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Результати дослідження свідчать, що значущими 
виявляються тільки внутрішні чинники, в той час як зовнішнє середовище не 
робить статистично значущого впливу на досліджувану залежну змінну. В 
даному випадку можна зазначити, що банки не значно реагують на зміни 
ринкових умови, незважаючи на зміни обсягів кредитного портфеля фізичних 
осіб. Вірогідне банки діють лише відповідно до своїх довгострокових планів, 
пасивно реагуючи на мінливий ринок. Усе це може призводити до суттєвих 
відхилень положення банку щодо середньо ринкових позицій за різними 
показниками і збільшення загальної варіації факторних показників у вибірці. 
При збільшенні обсягу депозитів фізичних осіб на 1 млн.грн. обсяг 
виданих фізичним особам кредитів у середньому збільшиться на 0,315145061 
млн.грн. При збільшенні обсягу запозичень банків на міжбанківському ринку 
на 1млн. грн.. обсяг виданих фізичним особам кредитів зростає на 0,272523482 
млн.грн. Отже, у сучасних умовах тільки зовнішні макроекономічні або 
внутрішні банківські чинники не розглядаються в якості визначальних 
характеристик формування роздрібного кредитного портфеля. 
Проведене дослідження банківського кредитування фізичних осіб в 
Україні дає змогу окреслити основні проблеми , що стримують активну 
діяльність банків у цій сфері. До них можна віднести: 
 незадовільний рівень якості сукупного кредитного портфеля банків, 
викликаний зростанням частки простроченої заборгованості; 
 високий рівень ставок за кредитами фізичним особам порівняно із 
обліковою ставкою НБУ; 
 розрив строків залучення банками на внутрішньому та міжнародному 





Окрім зазначених проблем, існують об’єктивні фактори , які 
перешкоджають розвитку роздрібного кредитування в Україні: 
- фінансово-економічна й політична нестабільність; 
- підвищення рівня інфляції та зниження реальних доходів і рівня життя 
населення, що спричиняє неможливість повернення позичальниками 
кредиту; 
- невисокий рівень доходів більшої частини населення, що не дає змоги 
банкам активно застосовувати повноцінні депозитні стратегії для 
фізичних осіб, унаслідок чого банки не мають можливості реалізовувати 
власний кредитний потенціал на ринку роздрібного кредитування; 
- нестабільність курсу валют, їх зростання, а отже, підвищення ризику 
неповернення кредитів, отриманих в іноземній валюті; 
- порівняно високий рівень вартості розробки та впровадження нових 
видів послуг; 
- нерозвиненість інфраструктури кредитного ринку, недовіра населення 
до вітчизняної банківської системи; недостатньо розвинута ринкова 
інфраструктура філій та відділень; 
- низький рівень якості кредитних продуктів, що пропонуються; 
- недосконале законодавство у сфері кредитування фізичних осіб; 
- зростання кредитного ризику, пов’язаного з необ’єктивною оцінкою 
кредитоспроможності фізичних осіб-позичальників. 
Отже. подальший розвиток кредитування фізичних осіб в Україні має 
бути спрямований на рішення наступних наступні завдан ь:  
- удосконалення нормативно-правової бази у сфері кредитування фізичних 
осіб; 
- здешевлення роздрібних кредитів шляхом прив’язки відсоткової ставки за 
ними до облікової ставки НБУ; 
- комплексний підхід до оцінки кредитоспроможності потенційних 





- забезпечення повноцінного функціонування всеукраїнського бюро кредитних 
історій, у якому мають бути сконцентровані дані про усіх потенційних 
позичальників; 
- створення регіональних рейтингових агентств, які б концентрували 
інформацію про всіх потенційних позичальників; 
- використання в банківських установах колегіального методу авторизації 
кредиту, який забезпечує більш детальний контроль за наданням кредитвів; 
- активне використання маркетингових технологій для забезпечення зростання 
обсягів споживчого кредитування, вияву потреб населення в нових видах 
кредитів. 
Банківське кредитування фізичних осіб в Україні перебуває в фазі 
відновлення, збільшується кількість кредитних продуктів, які пропонують 
банки. Проте, спостерігається неврегульованість діяльності банків чинним 
законодавством, тому налагодження справ у сфері роздрібного кредитування 
при ефективній реалізації окреслених вище напрямів буде сприяти розвитку 
всієї банківської системи. На мікрорівні – це застосування банками нових 
перспективних послуг, на макрорівні – стабільність національної валюти, 
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